Foreword by Ivan Koprić
Riječ urednika
Prije pisanja uvodnog slova pročitao sam obraćanja čitateljima prvog 
glavnog urednika časopisa Hrvatska javna uprava, prof dr. sc. Dragana 
Medvedovića u brojevima 1/1999. te 1/2005. Sa sjetom sam se prisje­
tio početka Hrvatske javne uprave te, u neku ruku, prijelomne 1999. 
godine, svojeg prvog članka objavljenog u časopisu, o organizacijskoj 
kulturi u javnoj upravi, ali i jednog razgovora s profesorom Medvedo- 
vićem, negdje ujesen 1988. godine.
Bio sam student poslijediplomskog studija upravno-političkih znanos­
ti, a profesor Medvedović je jedne večeri održao predavanje iz uprav­
nog prava te smo se, po održanoj nastavi, zajedno zaputili prema tram­
vajskoj stanici na tadašnjem Trgu Republike, današnjem Trgu bana 
Jelačića. Pitao me želim li biti asistent na Katedri za upravno pravo. 
Bilo mi je pomalo neugodno, jer sam već prije obećao doći na Katedru 
za upravnu znanost. Ne samo da mije poziv s moje današnje katedre 
došao prije, nego su mi i afiniteti bili više vezani za šire teme društve­
nih znanosti, manje za usko pravne teme. Osjećaj neugode bio je još 
veći jer u to vrijeme ni sâm nisam vjerovao u svoju akademsku karijeru, 
radio sam u jednom velikom poduzeću izvan Zagreba i pokušavao ri­
ješiti neke trivijalne, egzistencijalne probleme. No, istodobno sam bio 
i počašćen njegovim pozivom, jer je predstavljao veliko priznanje.
Nikad nisam zaboravio taj razgovor i taj osjećaj. Sâm me profesor na 
njega podsjetio nedavnom rečenicom koja je zvučala kao prijekor, u 
neformalnom razgovoru u prisutnosti jednog mlađeg kolege.
Srećom, nakon tog razgovora, ostao sam u dobrom i intenzivnom od­
nosu s profesorom Medvedovićem. Posebno sam bio zadovoljan kako 
je obavljao poslove glavnog urednika Hrvatske javne uprave i kako bi se 
blago odnosio prema svima nama, autorima tekstova. Volio bih kad 
bih i sam bio takav u odnosu na autore koji će u časopisu objavljivati 
ubuduće. No, u ovoj prigodi svakako želim zahvaliti profesoru Medve- 
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u časopisu. S obzirom na to da iznimno cijenim njegov urednički stil, 
nastojao sam da časopis zadrži što više sličnosti u odnosu na prve četiri 
godine izlaženja.
Nakon 2002. godine nastupila je kriza časopisa, ponajprije zbog ne­
mogućnosti nakladnika, Instituta za javnu upravu, da nastavi samos­
talno financirati časopis. Pokušaj sunakladništva s vrlo ozbiljnom 
nakladničkom kućom kakvu predstavljaju Narodne novine završio je 
objavljivanjem samo jednog broja, 1/2005. Od 2006. godine časopis, 
kao sunakladnici, objavljuju Institut za javnu upravu, Novi informátor 
d.o.o. iz Zagreba, Pravni fakultet u Zagrebu te Društveno veleučilište 
u Zagrebu.
Dok se Novi informátor već dulje vrijeme bavi pravnim praktičnim i 
stručnim pitanjima u vezi s javnom upravom, Pravni fakultet u Zagrebu 
te Društveno veleučilište raspolažu znanstvenim potencijalom te obra­
zuju kadrove za potrebe javne uprave. Tako se časopis može afirmirati 
i kao potpora stručnom studiju javne uprave (s više od 2.500 aktivnih 
studenata), obnovljenom stručnom poreznom studiju, izvođenju nas­
tave iz upravnih predmeta na pravnom, socijalnom i drugim studijima 
te na poslijediplomskim studijima iz područja javne uprave. Institut 
za javnu upravu kao utemeljitelj časopisa, s članstvom koje obuhvaća 
podjednako upravne teoretičare i upravne eksperte-praktičare, ostaje 
glavni garant uravnoteženja interesa upravne prakse i upravne teori­
je. Odnosi među sunakladnicima postavljeni su na načelima suradnje, 
međusobnog povjerenja i koordinacije. Ugovor o sunakladništvu potpi­
san je 1. prosinca 2005. godine. Zahvaljujem im se na trudu i doprino­
su bez kojeg časopis ne bi imao prilike opstati.
Kako svaka kriza ujedno znači i priliku, kad sam imenovan glavnim 
urednikom smatrao sam svojom dužnošću ozbiljno razmisliti o potreb­
nim inovacijama kojim bi se časopis još bolje prilagodio duhu i potre­
bama vremena i prostora u kojem želi imati važnu ulogu. Predložio 
sam novi sastav uredništva, drukčiji način operativnog uređivanja te 
prilagodbe uređivačke politike i recenzijskog postupka.
Časopis ima iznimno kvalitetno dopisno uredništvo od samog počet­
ka, s tim da je ono od 2005. godine još i prošireno. Članovi su ugled­
ni profesori upravnog prava, javne uprave, upravne znanosti i srodnih 
disciplina, i to: Christian Brünner (Graz), Marc Gjidara (Pariz), Božo 
Grafenauer (Maribor), Walter J. M. Kickert (Rotterdam), James G
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March (Stanford, SAD), Joseph Marko (Graz), Edward C. Page (Lon­
don), Andrzej Píekara (Varsava), Herwig Roggemann (Berlin), Hein­
rich Siedentopf (Speyer), Neven Simac (Paris), Gorazd Trpin (Ljublja­
na) i Hellmut Wollmann (Berlin).
Hrvatska javna uprava nije samo akademski časopis, ona je časopis za 
teoriju i praksu javne uprave, što se mora odraziti i u sastavu ured­
ništva. U uredništvu koje uređuje časopis i prije su sudjelovali vrlo ug­
ledni domaći stručnjaci i znanstvenici koji se bave javnom upravom. 
Novi članovi uredništva, koje je imenovalo Tajništvo Instituta za javnu 
upravu, su prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina (Pravni fakultet u zagrebu), 
Greta Augustinović Pavičić (Grad Zagreb), prof. dr. sc. Damir Aviani 
(Pravni fakultet u Splitu), mr. sc. Marija Burić Pejčinović (Ministarstvo 
vanjskih poslova i europskih integracija), doc. dr. sc. Tamara Ćapeta 
(Pravni fakultet u Zagrebu), dr. se. Dario Đerđa (Pravni fakultet u 
Rijeci), Vedran Đulabić (Pravni fakultet u Zagrebu), Bozo Gagro (su­
dac Upravnog suda Republike Hrvatske), Dunja Jurić-Knežević (sutki- 
nja Upravnog suda Republike Hrvatske), Jadranka Jurinjak (Središnji 
državni ured za upravu), prof. dr. sc. Ivan Koprić (Pravni fakultet u 
Zagrebu), prof. dr. sc. Biljana Kostadinov (Pravni fakultet u Zagre­
bu), Marko Kovačić (Savez gradova i općina), dr. sc. Boris Ljubanović 
(Pravni fakultet u Osijeku), mr. sc. Gordana Marčetić (Pravni fakultet 
u Zagrebu), prof. dr. sc. Dragan Medvedović (Pravni fakultet u Zagre­
bu), prof. dr. sc. Zeljko Pavić, mr. sc. Zoran Pičuljan (Središnji državni 
ured za upravu), prof. dr. sc. Milan Ramljak (Zagreb), prof. dr. sc. Ivan 
Simonović (Pravni fakultet u Zagrebu), te mr. sc. Ivan Sprajc (Ured za 
zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske).
U svrhu operativnijeg vođenja svakodnevnh poslova oko uređivanja 
časopisa, uvedene su dvije funkcije uz glavnog urednika: izvršni ured­
nik te pomoćnik glavnog urednika za stručne sadržaje. Za izvršnog 
urednika imenovan je Vedran Đulabić, vrijedan asistent Pravnog fa­
kulteta u Zagrebu, a za pomoćnika za stručne sadržaje mr. sc. Zoran 
Pičuljan, iskusni zamjenik državnog tajnika Središnjeg državnog ureda 
za upravu.
Časopis mora, i dalje, ostati znanstvenog karaktera, ali mora poseb­
no ojačati stručne sadržaje. Republika Hrvatska prolazi kroz proces 
usklađivanja s europskim upravnim standardima, tijekom kojeg se 
mijenja niz propisa, odvija niz aktivnosti, od pregovora s Europskom 
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java agencija, promjene upravnog sudovanja, itd.), izvode se projekti fi­
nancirani od Europske unije, Svjetske banke, OECD-SIGME i drugih 
međunarodnih organizacija, itd. Smatram da časopis mora biti izvor 
aktualnih, relevantnih i kvalitetnih informacija o svim tim projektima 
i procesima.
Pritom, s obzirom na to da u upravnim promjenama sudjeluje niz 
međunarodnih eksperata, smatram nužnim u časopisu objavljivati i na 
stranim jezicima, ponajprije engleskom. Snažna međunarodna kompo­
nenta mora postati dio imidža časopisa.
Uveli smo i nove rubrike. U rubrici Modernizacija hrvatske uprave objav­
ljivat ćemo informacije o projektima, razgovore s istaknutim upravnim 
stručnjacima, voditeljima pregovaračkih timova, inozemnim stručnjaci­
ma, i slično. U rubrici Hrvatska i Europska unija naći će se informacije 
o tijeku pregovora s Europskom unijom, tijeku usklađivanja zakonodav­
stva, praksi relevantnih europskih sudova, itd. Sudska i upravna praksa 
donosi zanimljive sudske odluke domaćih i relevantnih međunarodnih 
sudova, kao i odluke hrvatskih upravnih tijela. Vijesti donose kraće tek­
stove o aktualnim zbivanjima u javnoj upravi te o domaćim i međuna­
rodnim skupovima, vijesti iz međunarodnih stručnih organizacija s 
područja javne uprave, pozive na suradnju i slično.
U recenziranje radova također smo uveli međunarodnu komponentu. 
Inozemni stručnjaci mogu biti uključeni u recenziju tekstova napisanih 
na njihovim jezicima, a neki od njih mogu čitati i na hrvatskom jeziku. 
Već u ovom broju većinu recenzija dali su kolege iz inozemstva. Nismo 
zaobišli ni domaće znanstvenike, jer su javna uprava, upravno pravo i 
srodne discipline značajno nacionalno obilježene. Recenzije su obos­
trano anonimne, da bi se osigurala objektivna ocjena i izvornost teksto­
va. Dakako, recenziraju se samo radovi sa znanstvenim i stručnim pre­
tenzijama, dok se prikazi projekata, dokumentata i događaja te najave 
i vijesti, ne recenziraju.
Broj koji je pred Vama vrlo je opsežan. Smatrao sam, a Uredništvo me 
podržao u tome, da nakon dulje krize časopisa, na početku nove etape 
u njegovom razvoju, možemo i trebamo objaviti više teksta nego što 
je uobičajeno, i to samo u ovom, prvom broju. Ostali će brojevi biti 
uobičajenog opsega.
Uredništvo i ja osobno želimo potaknuti autore da pišu prikaze knjiga, 
da se osvrću na praksu Europskog suda pravde i Europskog suda za
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ljudska prava, te komentiraju nove propise i informiraju o promjenama 
javnih politika u pojedinim upravnim resorima. Razmišljamo i o novim 
rubrikama, kao što su Dokumenti, Pogledi i mišljenja, Polemike, Pitanja 
i odgovori i slične.
Sve priloge šaljite na e-mail adresu Uredništva ili poštom na adresu Hr­
vatska javna uprava, Ćirilometodska 4, 10000 Zagreb. Informacije o 
časopisu moći ćete naći i na web stranicama Novog informátora d.o.o. 
www.novi-informator.net. Na e-mail adresu uredništva uredništvo _hju@ 
yahoo.com i moju osobnu možete slobodno slati svoje komentare, pri­
mjedbe i kritike. One će nam biti dobrodošli putokazi u unapređenju 
kvalitete časopisa.
Svima Vama želim ugodno čitanje, a časopisu puno rasprava i odjeka 
u stručnoj i općoj javnosti.
Prof. dr. sc. Ivan Koprić 
Mail: ivan.kopric@pravo.hr
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